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Desde comienzos del siglo XX se viene mencionando la existencia de una función fática o de contacto en la comu­
nicación humana, aunque hasta muy recientemente no se ha emprendido su estudio con cierta profundidad. Dicha 
función se realiza mediante la utilización de distintos elementos y construcciones verbales y no verbales que cum­
plen determinadas subfunciones específicas, a saber, asegurarse de que el canal de comunicación está abierto y fun­
ciona; establecer, prolongar o terminar la comunicación, y llamar la atención del interlocutor. En este artículo, nos 
centramos en la última de las subfunciones apuntadas, con objeto de presentar, de fonna detallada, cuáles son los 
recursos verbales que más comúnmente se utilizan para llamar la atención del interlocutor y cómo es su funciona­
miento tanto en la conversación como en el discurso académico españoles. 
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Abstract 
Since the beginning of the X:Xth ccntury, a factic function operating in human corunmunication has bcen largely 
assumed. Yet, it is only recently that scholars have provided a more in-depth account of it. 
The factic function is carried out using both verbal ami non-verbal constructions plus clements of different types 
which in turn fulfil certain specific subfunctions. These are: checking on the actual validity status óf thc channel; 
starting, continuing or drawing the communication to an end; and catching the attention of !he interlocutor. This 
article focuses on the last subfunction mentioned above, and aims to provide a detailed account of the verbal means 
whereby speakers cmrunonly draw the addresses artention. Thesc mechanisms will be attested in the Spanish aca­
demic discourse, as well as in conversation among Spanish speakers. 
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Résumé 
Depuis le début du XX siécle on comente l'existence d'une fonction fatique on de contact dans la comunication 
humaine, méme si ce n'est que récement qu'on a entreprit une étude plus approfondie cette fonction s'effectue 
grace a l'utilisation de différents eléments et constructions verbales et non verbales qui remplissent des fonctions 
spécifiques, c'est a dirc, a�sumer que le canal de communication est ouvert et fonctione; établir, prolonger on met­
tre un terrne a la communication, et attirer l'attention de l'interlocuteur. Dans cet article, nous centrous sur la der­
niere des subfonctions signalées, dans le but de présenter, de fa�on detaíllée, quelles son les ressources verbales 
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